




























文化的影響ヲアラシメン ス モノデアル・第二、世界文化ト平和エ寄拠スヘキ新日本ノ建般ニ遁スル人材ハ園際的教養ト親野ヲ持ツコト最モ必要ナル資格ノ一ト思惟セラル、穆情－－鑑ミ 本大畢シテハ一位鈎翠問ノ基礎ノ上－－各国政治経潰文化
J研究ニ重勘ヲ置ク科目ヲ殺







就準不便ノ錆メ”畢セン スル者ノ要望ニ障問スルト共ニ外地ノ大師事専門穆校二在籍スル察後ノ”入穆ノ図録ヲモ緩和 デアル 外 引鍋畢後ハ現下値明人事国態ナル穆組問ノ下ニ苦悩シッ、 ノミ ズ比般的三国際的相官僚慾庖盛ナルヲ以テ之ヲ本国軍ニ牧容シ思想的接間的ニ再教育ス コ 又本田牢ノ性格＝相騒ハシキ一伝務ト思料セラル、モノデアル・以よノ踏見地ヨリ我等ハ微力ヲモ廟ミズ蕊ニ愛知大謬設立ノ犠ニ出テントス、我等ノ鈍愈ガ各方向ニ珍－
T正シク理解セラレ、此企図ニ針シテ支援ト綬縫
ヲ輿ヘラレンコトヲ念願シテ止マ イ次第デアル・
383 
